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Abstrak  
 
 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem 
penjualan berbasis web pada PT.KOMPAK INDOPOLA, dimana customer dapat dengan 
mudah mendapatkan informasi produk dan melakukan pembelian produk secara online. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Analisis dan 
Perancangan. Metode ini dilakukan dengan survei ke perusahaan untuk meneliti dan 
menganalisis sistem perusahaan, melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh teori 
teori dan pengetahuan yang mendukung penulisan skripsi ini, perancangan dilakukan secara 
terstruktur, yaitu : perancangan DFD, ERD, STD, perancangan layar, perancangan masukan 
dan keluaran. Hasil yang diperoleh dari penulisan ini memungkinkan customer untuk 
memperoleh informasi yang up to date serta melakukan pemesanan melalui internet sebagai 
tambahan pilihan cara dalam pembelian produk. Simpulannya, dengan adanya sistem 
penjualan online ini maka memberikan alternatif customer dalam membeli produk ( 
customer tidak perlu datang dalam melakukan pemesanan dan pembelian produk ), 
jangkauan penjualan KOMPAK akan lebih luas. Website ini pun dibuat user friendly agar 
user dapat menggunakannya dengan mudah. 
 
Kata kunci : Analsis Sistem, Perancangan Sistem, Penjualan, Online 
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